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Гальмівний диск автомобіля – відносно проста за конструктивним виконанням 
та одна з найвідповідальніших деталей автомобіля. Від справності гальмівного диска 
залежать експлуатаційні властивості автомобіля та безпека руху. Конструкція 
гальмівного диска зазнає постійного вдосконалення, зокрема додаткова вентиляція та 
перфорація – для охолодження поверхні дисків,  утворення насічок – для відведення 
продуктів зношування гальмівних колодок, перфорація – для розсіювання 
накопиченого тепла. Однак таке конструктивне виконання при неправильному 
дотриманні режимів термічної обробки призводить до зародження тріщин  біля цих 
отворів, які будуть концентраторами напружень. 
Традиційні гальмівні диски володіють рядом недоліків: 
– наявність періоду припрацювання з гальмівними колодками; 
– швидке нагрівання при гальмуванні та тривалий період розсіювання 
накопиченого тепла; 
– швидке зношування гальмівного диска при інтенсивному гальмуванні. 
Ще одним недоліком плоскої поверхні гальмівного диска є зниження 
експлуатаційних властивостей, зокрема зростання гальмівного шляху при потраплянні 
на поверхню диска абразивних часток з брудом. 
Запропоновано наносити на робочу поверхню гальмівного диска регулярний 
мікрорельєф – сітку канавок глибиною у кілька мікрон, які повинні покращити його 
експлуатаційні властивості.  
Нанесення на робочу поверхню гальмівного диска регулярного мікрорельєфу 
забезпечить: 
– відсутність періоду припрацювання  
– підвищений опір зношуванню; 
– краще розсіювання температури; 
– збільшення площі контакту за рахунок збільшення відносної опорної площі 
робочої поверхні гальмівного диска. 
Разом з цим потребують подальшого дослідження оптимальна форма 
регулярного мікрорельєфу та відносна площа, яку він повинен займати.  
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